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Anak autisme adalah gangguan perkembangan anak pada kemampuan komunikasi , interaksi, perilaku dan
persepsi, dengan kondisi seperti itu anak autisme di masyarakat masih dijauhi  dan diperlakukan dengan
tidak menyenangkan disebabkan oleh  kurangnya pengetahuan masyarakat tentang autisme dan tidak tahu
bagaimana bertindak dan menghadapi anak autisme. Oleh sebab itu di butuhkan perancangan iklan layanan
masyarakat tentang pentingnya penyetaraan dalam prosews sosial anak autisme di Semarang. Data di
peroleh dari SLB N Semarang melalui metode wawancara dan observasi kemudian dianalis dengan
menggunakan analisis data framing Robert N. Entman dari hasil analisis disimpulkan bahwa masyarakat
masih menganggap anak autisme gila karena kurangnya pengetahuan tentang autisme, untuk mengubah
pandangan masyarakat dalam perancangan Iklan Layanan masyarakat menggunakan video motion graphic 
sebagai media utama disertai media pendukung. Diharapkan dalam perancangan Iklan layanan masyarakat
mampu mengubah pandangan terhadap anak autisme bahwa anak autisme tidak gila sehingga bisa hidup
bermasyarakat dan bisa diperlakukan sama sebab anak autisme butuh dukungan bukan sindiran,
kenali,sayangi , perlakukan yang sama.
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Child autism is a disorder child development on communication skills, interaction, behavior, and perception,
with conditions such as autism in children that society still shunned and treated with no fun is caused by the
lack of public knowledge about autism and doesn't know how to act and deal with child autism. Therefore in
need of design public service announcement about the importance of a social process in child autism in
Semarang. The data gained from the SLB N Semarang through observation and interview method and the
analysis using data analysis framing Robert n. Entman of analysis results it was concluded that the
community still considers children autism insane due to lack of knowledge about autism, to change the views
of the community in the design of public service advertisements using video motion graphic as the main
media accompanied media supporters. Expected in the design of public service  to change views of autism
that autism is not crazy so that society can live and be treated the same cause of autism children need
support, not satire, learn, love, treat the same.
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